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УДК 94(381.09
ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ О ПОЗДНЕАНТИЧНОМ ХРАМЕ В ТИРИТАКЕ: СИНАГОГА
На всей территории Европейского Боспора пока не найдено ни одного точно и н ­
терпретированного христианского храма (остатков), хотя при раскопках Тиритаки были 
выявлены развалины культового здания ГУ-У! вв. н.э., считавш егося до последнего вре­
мени христианским храмом. При детальном рассмотрении дош едш его до нас материала, 
выясняется, что к христианству это здание отнош ения не имеет.
Остатки базилики были выявлены и раскопаны еще в 1935 г.1, там же на территории 
базилики была найдена капитель ионического ордера с вырезанным на ней крестом2. 
И менно на основании этой находки и был сделан вывод о принадлежности помещ ения к 
христианской конфессии. Но в заполнении помещения (базилики) были найдены и фраг­
менты еще двух мраморных коринфских капителей3 и мраморной базы. Необходимо вы яс­
нить, какая из капителей использовалась в базилике. В отличие от капителей, база была 
найдена « т  81Ри», следовательно, надо определить, какая из капителей соответствует пара­
метрам базы. Ионийская капитель имеет размеры: высота с импостом 0,21 м, высота без 
импоста 0,07 м, верхняя плоскость импоста 0,71 х  0,45 м, нижний диаметр углубления под 
колонну 0,30 м. По Витрувию отнош ение диаметров колонны верхнего и нижнего состав­
ляет 11:13 (или 6:7 в зависимости от высоты колонны) (У1Рг., Ш . 3, 12-13), т.е. нижний диа­
метр колонны или верхний диаметр базы будет составлять 0,30 м : 11 х  13 = 0,35 м.
Размеры коринфской капители: высота 0,43 м, диаметр нижнего основания 
0,40 м. Для подобной капители база долж на быть 0,40 : 11 х  13 = 0,47м (при соотнош ении 
6 :7  -  0,46 м).
Размеры базы: высота 0,20 м, размер плиты основания 0,58 м х  0,98 м, верхний 
диаметр 0,45 м. Из выш есказанного можно сделать вывод, что базе соответствует к о ­
ринфская капитель, а капитель с крестом происходит из другого здания. Больш ая веро­
ятность, что это здание находилось на территории Тиритаки, но колонны в нем были 
меньш его размера. Возможно, это был небольш ой христианский храм, подобный храму 
св. И оанна Предтечи в Керчи. Именно этот тип храма, четырехстолпный, трёхапсидный 
крестово-купольный храм, сформировался к V I в. н.э. на всей территории Византии. О д­
ним из важ нейш их элементов христианского храма является апсида -  алтарный выступ, 
ориентированный на восток. В базилике, раскопанной на территории Тиритаки, апсиды 
нет, об этом писал и В.Ф. Гайдукевич4, нет даж е места для нее, т.к. ю го-восточная стена 
(где могла бы быть апсида) находится на самом краю  довольно крутого обрыва, где ее 
пристроить практически невозмож но. Ориентирована тиритакская базилика СЗ -  ЮВ 
(рис. 73). Правда в реконструкции базилики, сделанной В.Н. Зинько, появляется м алень­
кая апсидка, но это обстоятельство ничего не меняет.
Теперь необходимо внимательно рассмотреть раскопанные остатки «храма». На 
сохранивш емся южном участке стены был зафиксирован дверной проем (рис.73), в 0,8 м 
от него в ф ундаменте расчищ ена ниша, ниже уровня дверного проема на 0,5 м. Н иша бы-
1 Гайдукевич В.Ф. Раскопки Тиритаки в 1935-1940 гг. // Материалы и исследования по археологии. № 
25. 1952. С. 67-72.
2 Там же. С. 70. Рис. 80.
3 Там же. Рис. 81.
4 Там же. С. 69.
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ла облицована мрамором. Размеры ниши: 1,15 м х  0,75 м х  0,55 м (высота сохранилась не 
полностью ). В.Ф. Гайдукевич определил эту ниш у как крещ альню , что, на наш взгляд, 
маловероятно, т.к. если ребенка еще можно туда поместить, то при крещ ении взрослого 
возникли бы определенные трудности, да и для крещ альни это совсем не характерное м е­
стоположение. Д алее следует обратить внимание на ю го-восточную  стену. Вместо колонн 
с этой стороны зафиксированы основания прямоугольных столбов. В христианском хр а­
ме подобные элементы не предусмотрены, но если предположить, что это не христиан­
ская базилика?
Н апомним об ориентации этой «базилики». Она скорее характерна для синагоги, 
чем для христианской церкви, например, синагога У  в. н.э. в Херсонесе5. П оскольку не 
всегда было возможно, чтобы синагога была обращ ена к И ерусалиму, законоучители ус­
тановили, чтобы направление соблю далось настолько, насколько это возмож но в данны х 
обстоятельствах. Х ристианские же храмы всегда ориентировались апсидой на восток. С о­
отнош ение длины и ш ирины в тиритакской базилике: 11,5:10. П одобны е пропорции 
(11:10) имели ранние синагоги и вплоть до У  в. н. э.
Кратко и четко дает описание и отличительные черты ранних и поздних вариан­
тов синагог С. Вольфсон: «В раннем типе синагог долж ны были присутствовать четыре 
признака: -  роскош но орнаментированны й фасад, направленный на Иерусалим; -  стена, 
находящ аяся напротив входа, долж на была быть прямой, без апсиды; -  наличие попе­
речного ряда колонн; -  пол, облицованный каменными плитками. П ланировка древних 
синагог не была достаточно удобной, и с середины III до начала IV  вв. н.э., в период, на­
зываемый переходным, имели место попытки внести определённые изменения во внут­
ренню ю  п лани ровку зданий. Они не бы ли четко сф орм улированы , не бы ли р азр аб о та­
ны едины е подходы  к стр ои тел ьству и поэтом у синагоги, в каж дом  конкретном  с л у ­
чае, представляю т собой сам остоятельн ы е типы . О днако следует отм етить общ ие э л е ­
менты , отличны е от раннего периода: -  закры лись двери, ранее направленны е на И е ­
русалим , и на их м есте п оявились ниш и -  апсиды , в которы х разм естился ки вот -  
арон ха-кодэш . О тм етим , что ранее он бы л переносны м  и находился в пристройке к 
основном у зданию ; -  появилась "бима" -  возвы ш ение в синагоге, на котором  стоит 
стол или пю питр для чтени я Торы . О тсю да раввин произносил свою  проповедь, и на 
ней труби ли  в ш оф ар по праздни кам . Бим а р асп олож и лась перед кивотом ; -  около 
кивота, ниж е уровня пола оборудовалась "гениза" -  пом ещ ение для архи ва синагоги, а 
такж е для хранения определён н ы х ценностей; -  откры лись боковы е двери, возросла 
нагрузка на внутренний двор, в котором  появляю тся дополни тельн ы е пом ещ ения, 
вы полняю щ и е разли чны е ф ункции; -  вм есто кам ен н ы х плиток пола появляю тся м о­
заики. Они ещ е не им ею т каки х-ли бо сю ж етов, в н екоторы х случаях представляю т с о ­
бой лиш ь геом етри чески е ф игуры , однако, это уж е был явны й ш аг вперёд. П роцесс 
заверш ился к V  веку»6.
В плане тиритакская «базилика» очень напоминает планы синагог первы х веков 
на Голанах7. Остатки столбов у  ю го-восточной стены указываю т на то, что здесь находи­
лось какое-то сооружение; в ранних христианских храм ах еще не было иконостаса, но в 
синагогах этого времени ([У-У вв. н.э.) уже сущ ествует алтарная перегородка, за которой 
находился Арон Ха-Кодеш  -  синагогальный ковчег, вместилище для свитков Торы. Рядом 
с алтарем, ниже уровня пола была расположена гениза -  хранилищ е для архива и общ ин­
ной казны. Ниша, выявленная в тиритакской базилике, и являлась генизой. Размеры ее 
очень напоминают размеры Ковчега Завета -  два с половиной локтя в дли ну и полтора в 
ш ирину и высоту, т.е. около 1,25 м х 0,75 м х 0,75 м. Размер ниши в базилике Тиритаки 
1,15 м х 0,75 м х 0,55 м (высота полностью  не сохранилась). Что касается уровня пола, то, 
проанализировав доступный материал, можно сделать вывод, что он находился на уровне 
порога бокового входа и на уровне низа сохранивш ейся базы колонны. Вход в базилику 
достоверно зафиксирован только на ю го-западной стороне; что же касается центрального 
входа с северо-западной стороны, то там не было отмечено каких-либо деталей дверного
5 Айбабин А.И. Этническая история ранневизантийского Крыма. Симферополь. 1999. С. 32.
6 Вольфсон С. Древние синагоги Галилеи и Голан [Электронный ресурс]. Режим доступа: Ьйр: // 
штош.вегдшойвоп.со.И/агРЫев/ 9.ЬРш
7 8Регп, ЕрЬгат. ТЬе Ыеш Епсус1оресИа о! АгсЬаео1од1са1 ЕхсауаРюпв т  РЬе Но1у Ьапй. Йегша1ет, 1992. Р. 538.
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проема и, следовательно, говорить о проходе в этом месте соверш енно нет оснований. 
Полукруглое сооруж ение из камня у  северо-западной стены является ничем иным, как 
основанием (фундаментом) бимы. Размеры этого «порога» 3,0 м х  1,5 м, что вполне д ос­
таточно для бимы. Что касается еще двух (?) входов, то они могли быть на месте полно­
стью разобранны х участков стен.
В рассматриваемом контексте стоит упом януть такж е находку ф рагментов амфор с 
дипинти в виде меноры8. На первый взгляд не совсем ясно, для чего на амф орах делать 
подобные рисунки, а делались они еще до обжига, по сырой глине, но если учесть тот 
факт, что иудейская диаспора в разы была меньш е христианского (?) и язы ческого насе­
ления, становится соверш енно понятно назначение подобных знаков.
Здесь необходимо вспомнить о каш руте. Каш рут -  термин в иудаизме, означаю ­
щий дозволенность или пригодность чего-либо с точки зрения Галахи. Галаха запрещ ает 
использовать вино, относительно которого сущ ествует подозрение в том, что его могли 
использовать иноверцы в своих религиозны х обрядах. Поэтому спиртные напитки из ви ­
нограда долж ны  производиться исклю чительно религиозными евреями, начиная с этапа 
выдавливания сока из винограда. Это же относится и к посуде, в которую  разливаю т ви­
но. Т.е. изображ ение меноры указывало на то, что это вино является кош ерным. Оно 
могло быть привозным или изготавливаться на месте.
И последнее уточнение конструктивны х особенностей синагог. Колонны в синаго­
гах несли на себе второй этаж  -  галерею (вейберш ул) -  ж енскую  часть синагоги (эзрат 
наш им), которая могла иметь занавес (мехицца). В плане галерея была П -обр азн ой . Вход 
на неё обычно был снаружи. Исходя из того, что стены тиритакской «базилики» имеют 
небольш ую толщ ину и не могли нести каменное арочное перекрытие, вероятнее всего, 
синагога имела открытое деревянное стропильное перекрытие с черепичной кровлей.
Из вы ш есказанного можно сделать выводы, что здание в Тиритаке, открытое р ас­
копками в 1935 г., являлось именно синагогой. Время её постройки, скорее всего, ^  в., 
так как согласно плану, оно относится к переходном у периоду.
Ещ е во второй половине X IX  в. были выявлены следы иудейских некрополей в 
районе Керчи. В описании, составленном А.Е. Л ю ценко в 1876 г., говорится, что в районе 
Павловской батареи была раскопана 21 могила с сильно истлевш ими скелетами, ориен­
тированными на восток. Все захоронения оказались весьма однообразными и не отлича­
лись больш им количеством находок. И звестны еще два надгробия, найденные у  шоссе, 
которое вело в Керченскую крепость. Одно из них обнаруж ено у лазарета в 1899 г., другое 
у  Ц ементной слободки в 1912 г. Возможно, и здесь со временем удастся обнаруж ить ос­
татки еврейского кладбищ а Ш - ^  вв.9
Из выш еизлож енного можно сделать вывод: на Боспоре сущ ествует довольно 
многочисленная иудейская общ ина со своими молельнями -  синагогами и отдельными 
иудейскими кладбищ ами.
8 Зинько А.В. Амфоры с минорами из раскопок ранневизантийской Тиритаки // Боспор Киммерий­
ский и варварский мир в античности и раннем средневековье. XII Боспорские чтения. Керчь, 2011. С. 131-132.
9 Лейбин С.Г. Обзор памятников еврейской культуры в Крыму // Евреи Крыма: очерки истории / 
ред. Д. Лунев. Симферополь -  Иерусалим, 1996. С. 75-78.
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